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Luk op for universiteterne: 








































»Dette århundredes største udfordring 
ligger i at gøre et tilsyneladende 
abstrakt koncept – den bæredygtige 
udvikling – til dagligdags adfærd.«



















































































































































































Hvordan? Vellykket formidling af 













































































Jeg kører på brint! – Byg din egen klimavenlige bil!
Hvilken	bil	er	mest	brændstoføkonomisk!	Eleverne	bygger	og	tester	selv	en	model		
og	lærer,	hvordan	en	brændselcelle	virker.




































































































Eksempel fra Aalborg Universitet
 








































Oplevelses- og interaktiv workshop




































































































































































































Oplevelses- og interaktiv workshop
Klimamorgenmad – hvad har min morgenmad med  
















































































































































Interaktiv workshop  

























































Kreativ workshop  







Flere ideer til aktiviteter og projekter 
Oplevelsesworkshop
Recycling-mode –  




















































Hvad er klimadræbere, og hvordan ændrer  




























Skriv det op: Affaldssortering og  


































Nyttige links til SAUCE-programmet
Supported by
I N T E L L I G E N T  E N E R G I  
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